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Кундрат Микола Михайлович, професор, 
доктор технічних наук, професор кафедри 
Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної 
механіки  
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ORCID https://orcid.org/0000-0001-6085-564X 
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Одним із найпоширеніших програмних ком-
плексів, що використовуються проектними та 
будівельними організаціями є комплекс Ліра 
САПР (далі ПК Ліра). Дисципліна призначена 
для вивчення методів автоматизованого проек-
тування, формування чисельних розрахунків та 
моделей мостових конструкцій, аналізу їх жит-
тєвого циклу. Освоєння дисципліни дасть мож-
ливість фахівцям супроводжувати практичну 
діяльність формуванням числових моделей 
конструкцій, виконанням автоматизованих ро-
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зрахунків, автоматизацією будівельного проце-
су. 
Мета навчальної дисципліни: оволодіння сту-
дентами методами моделювання та оцінки по-
ведінки мостових споруд та конструкцій на 
протязі життєвого циклу. Вивчення роботи 
програмних комплексів, що орієнтовані на кін-
цевоелементні методи розрахунку 
Посилання на розмі-
щення  навчальної дис-
ципліни  на навчальній 
платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=889 
Компетентності ФК01. Здатність зрозуміти основні теоретичні 
положень, концепції і принципи математично-
спрямованих та соціально-економічних дисци-
плін; 
ФК04. Здатність продукувати та застосовувати 
технічні документи; 
ФК08. Можливість визначення та оцінки нава-
нтажувального та напружено-деформованого 
стану ґрунтових фундаментів та несучих конс-
трукцій споруд (будівель), включаючи викори-
стання новітніх інформаційних технологій; 
ФК09. Здатність розробляти конструктивні рі-
шення будівельних об’єктів на основі знань 
номенклатури та конструктивних форм, вміння 
розраховувати та будувати несучі та огороджу-
вальні конструкції; 
ФК11. Знання новітніх вимог нормативних до-
кументів у будівельній галузі; 
ФК13. Розуміння технологічних процесів при 
будівництві, опорядженні та експлуатації буді-




ПРН01. Застосування теорії, методів і основ-
них принципів математичних і природничих 
наук в галузі професійної діяльності; 
ПРН02. Застосовувати основні професійні та 
наукові знання у галузі соціальних, гуманітар-
них та економічних наук у професійній та пі-
знавальній діяльності; 
ПРН04. Оволодіти професійними навичками 
для ефективної роботи самостійно (розробка 
курсих та дипломних проектів) або в групах 
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(лабораторні роботи, включно з лідерськими 
навичками при їх виконанні), здатність досягти 
бажаного результату за обмежений час, підкре-
слюючи професійну доброчесність та виклю-
чення плагіату; 
ПРН05. Володіння навичками спілкування на-
ціональною та іноземними мовами, включаючи 
професійні терміни; 
ПРН07. Розробляти та використовувати техні-
чну документацію, включаючи використання 
новітніх інформаційних технологій; 
ПРН08. Демонструвати здатність ефективно 
використовувати новітні будівельні матеріали, 
вироби та конструкції на основі знання їх тех-
нічних характеристик та технології виготов-
лення; 
ПРН09. Можливість створення або застосу-
вання рішень просторового планування для по-
дальшого проектування, включаючи викорис-
тання інформаційних технологій; 
ПРН11. Визначити та оцінити стан наванта-
ження та напруги ґрунтових фундаментів та 
несучих конструкцій споруд (будівель), вклю-
чаючи використання новітніх інформаційних 
технологій; 
ПРН12. Розробити конструктивні будівельні 
рішення на основі знань номенклатури та конс-
труктивних форм, вміння розрахувати та буду-
вати конструкції та вузли їх з'єднання; 
ПРН14. Дотриматись сучасні вимоги нормати-
вної документації у будівельній галузі. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досяг-
нення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної обла-
сті, її місця у загальній системі знань про при-
роду і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні ви-
ди та форми рухової активності для активного 





Змістовий модуль 1. ПК Ліра. 
Тема 1. Загальні відомості про САПР та галузі профе-
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пліни сійної діяльності. 
Загальні відомості про структуру САПР. Приклади ви-
конання проектування та досліджень із застосуванням 
чисельних експериментів. Програмні комплекси для 
автоматизованого проектування за напрямками. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 2. Основи автоматизованого проектування конс-
трукцій. 
Загальні відомості про ПК ЛІРА. Призначення і моду-
льна структура програмних комплексів. Проблемно і 
об'єктно орієнтовані комплекси і модулі. Характерис-
тика модулів ПК Ліра. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 3. Принципи розрахунків в ПК ЛІРА 
Метод кінцевих елементів, принцип дискретизації об'є-
кта проектування (континуальної середовища). Поняття 
і властивості кінцевого елемента. Три групи рівнянь 
методу скінченних елементів: рівняння рівноваги, рів-
няння деформування, рівняння зв'язку. Послідовність 
розрахунку НДС в ПК ЛІРА. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 4. Загальні характеристики ПК ЛІРА і складання 
розрахункової схеми 
Системи координат – глобальна, місцева і локальна. 
Умовні позначення тензора зусиль. Правила знаків. 
Поняття: вузол, в’язь, шарнір, жорстка вставка, пере-
тин. Принцип умовчання; параметри, задані за замов-
чуванням. Признаки схеми: допустимі ступені вільнос-
ті. Операції з вибраними елементами схеми. 
(лекції – 4 год., лабораторні заняття – 4 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 5. Методика аналізу розрахункової схеми 
Аналіз несучої системи конструкції. Аналіз вузлів спо-
лучення. Основні принципи побудови розрахункових 
моделей: адекватність, простота, відповідність ПК. Біб-
ліотека кінцевих елементів ПК ЛІРА - загальні відомо-
сті. Формування розрахункової схеми в ПК ЛІРА: озна-
ка схеми, геометрія, в’язі, жорсткі вставки, типи і хара-
ктеристики жорсткостей. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 




Змістовий модуль 2.  
Особливості розрахунків в САПР 
Тема 6. Моделювання навантажень і завантажень 
Типи і види навантажень. Формування завантажень. 
Співвідношення навантажень і завантажень. Розрахун-
кові поєднання зусиль. Принципи формування розра-
хункових сполучень. Параметри завантажень в розра-
хункових сполученнях і коефіцієнти сполучень. Коефі-
цієнт тривалості навантажень. Нормативні та розраху-
нкові значення навантажень. Основи розрахунку на ди-
намічний вплив. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 7. Управління розрахунком і аналіз НДС 
Аналіз і перевірка результатів розрахунку НДС. Ре-
зультати розрахунку НДС. Методи контролю результа-
тів розрахунку. Наближена оцінка, оцінка по аналогіях. 
Документування результатів. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
Тема 8. Нормативне забезпечення автоматизованого 
проектування  
Інформаційно-довідкові системи. Структура законода-
вчої, нормативної та довідкової документації. Методи-
ка пошуку документації по каталогу і по контексту. 
Формати зберігання документів. Перспективи розвитку 
інформаційно-довідкової системи, регіональні архіви 
документів. 
(лекції – 2 год., лабораторні заняття – 2 год., самостійна 
робота – 8 год.) 
 
Лабораторні заняття 
1 Складання розрахункових модулів в MS 
Excel. 
2 год. 
2 Формування баз даних в MS Excel.  2 год. 
3 Інтерфейс ПК Ліра 2 год. 
4 Розрахунок стержневых систем 4 год. 
5 Розрахунок комбінованих систем 2 год. 
6 Формування звітів розрахунків 2 год. 
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7 Навантаження, розрахункова схема на-
вантаження 
2 год. 
8 Бази нормативних документів 2 год. 





Для досягнення мети та завдання курсу студентам не-
обхідно вивчити теоретичний матеріал, вчасно викону-
вати практичні завдання та здавати модульні контролі 
знань. Внаслідок можна отримати наступні обов’язкові 
бали: - 60 балів – при вчасному та якісному виконанні 
завдань на лабораторних заняттях (практична поточна 
складова балів); – 40 балів – на модульних контролях. 
Усього – по 100 балів. 
40 балів при виконанні модульних контрольних здобу-
вач набере при проходженні тестування за всіма зміс-
товими модулями (МК1 та МК2 – 20 і 20 балів) або під 
час підсумкового модуля на сесії. 
Поточна складова оцінки (у межах 60 балів) крім при-
ведених балів за вчасність та якісність виконання може 
включати додаткові бали за оригінальні розв’язки, про-
позиції по можливому удосконаленню змісту навчаль-
ного предмету, тощо. 
Додатково див. Положення про семестровий поточний 
та підсумковий контроль навчальних досягнень здобу-







Перелік навчальних дисциплін, вивчення яких пере-
дує цій дисципліні: 
- опір матеріалів; 
- будівельна механіка; 
- проектування та будівництво мостів; 
Використовуються знання дисципліни: 




Під час навчання студенти залучаються до виконан-
ня наукових досліджень, наприклад за комплексною 
кафедральною темою «Інформаційні технології в 
розв’язанні задач деформування, динаміки, стійкості 
та руйнування дискретних і континуальних систем й 
управління проектами в мосто- і тунелебудівницт-
ві». Результати досліджень можуть бути в подаль-
шому використані при виконанні магістерських ро-
біт, та подані на конференціях та семінарах, а також 




1. Розрахунки і проектування мостів. Том 1. 
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О.Закора, Д.Каплинський, Н.Корнієв, А.Корецький, 
А.Лантух-Лященко, К.Медведєв, В.Снитко, 
В.Тодіріка. – К.:НТУ, 2007.-336 с. 
2. А.С.Городецкий, И.Д.Евзеров. Компьютерные 
модели конструкцій (Издание второе дополненное) / 
Факт – Киев, 2007 – 394 с. 
3. С.Ф. Клованич Д.И. Безушко. Метод конечных 
элементов в нелинейных расчетах пространственных 
железобетонных конструкций / Одесса: Издательст-
во ОНМУ, 2009.-89с 
4. Practitioners` guide to finite element modelling of 
reinforced concrete structures. State-of-art report/ Task 
Group 4.4 / General Assembly of Fib, bulletin 45 – 
Stuttgart: Sprint-Digital-Druck, 2008 – 347 p. 
5. ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та 
труби. Навантаження і впливи. – Київ, Мінрегіонбуд 
України, 2009.-66 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=895 
6. ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимо-
ги проектування. - Київ: Мінрегіонбуд України, 
2009.-73 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=895 
7. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надій-
ності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні 
принципи забезпечення надійності та конструктив-
ної безпеки будівель і споруд. – Київ: Мінрегіонбуд 




1. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпе-
чення надійності та конструктивної безпеки буді-
вель, споруд, будівельних конструкцій та основ, 
2009. 48 с. 
2. Дорошук Г.П., Трач В.М. „Будівельна механіка з 





3. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і 
моделювання: Підручник / В.А.Баженов, 
А.В.Перельмутер, О.В.Шишов / За заг. ред. 





4 Павленко І.В. «Метод скінченних елементів в за-
дачах опору матеріалів і лінійної теорії пружності»: 
Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 
147с.  
https://core.ac.uk/download/pdf/14034561.pdf 
5. Кундрат А.М., Кундрат М.М. Науково-технічні 
обчислення засобами MathCAD та MS Excel. Навч. 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 252 с. 
6.ДСТУ-Н Б В.2.3-23: 2009. Настанова з оцінювання 
і прогнозування технічного стану автодорожніх мос-
тів. - Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.- 54 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=895 
7. Експлуатація і реконструкція мостів/ Страхова 
Н.Є., Голубєв В.О., Ковальов П.М., Тодіріка В.В. – 
2-е вид., випр. - К.,2002. -408 с. 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=895 
 
Методичне забезпечення дисципліни 
1. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять з курсу «Числові методи і автоматизація бу-
дівництва» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Мости і транспортні тунелі» спеціаль-
ності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх 
форм навчання. Григорчук А. Б. Шифр 03-01-104 
2. Методичні вказівки до виконання курсового прое-
кту з навчальної дисципліни «Проектування мостів і 
труб (спеціальний курс)» на тему: «Розрахунок та 
конструювання розрізної сталезалізобетонної прого-
нової будови автодорожнього мосту» для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня за спе-
ціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжене-
рія», освітньо-професійної програми «Мости і тран-
спортні тунелі» всіх форм навчання / А.В. Подвор-
ний, Р.В. Трач. – Рівне: НУВГП, 2019. – 63 с. (Шифр 
03-05-50). – URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16162/ 
3. Методичні вказівки до обчислення вантажопідйо-
мності залізобетонних прогонових будов при вико-
нанні курсового проекту з дисципліни «Експлуата-
ція та реконструкція мостових споруд (спеціальний 
курс)» для студентів спеціальності 8.06010106 «Мо-
сти і транспортні тунелі» всіх форм навчання/ 
В.І.Андрушков, Л.М.Беспалов – Рівне: НУВГП, 2016 





1. Законодавство України. http://www.rada.kiev.ua/ 
2. Кабінет Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/ 
3. Державний комітет статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 
13. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
14. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6). URL: http://www.libr.rv.ua/ 
15. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олек-
си Новака, 75). URL: 
 http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 
Навчально-методичні матеріали (силабус, методичні 
вказівки, ДБН, презентації та контрольні питання) 
знаходяться у вільному доступні на сторінці навча-
льної дисципліни в Навчальній платформі НУВГП: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/view.php?id= 
8881 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та пере-
складання 
Академічні заборгованості ліквідуються відповідно 
до «Порядку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, згідно з 
яким реалізується право студента на повторне ви-
вчення навчальної дисципліни або повторне її ви-
вчення на курсі. 
Перескладання модульних контрольних робіт здійс-
нюється згідно з правилами ННЦНО. Оголошення 
про крайні терміни здачі частин навчальної дисцип-
ліни згідно до оцінювання оприлюднюється на сто-
рінці даної навчальної дисципліни на платформі 
MOODLE згідно до календарного плану 
Правила академіч-
ної доброчесності 
Усі студенти, співробітники і викладацький склад 
НУВГП повинні бути чесними у своїх відношеннях, 
які стосуються поведінки і дій, пов'язаних з навча-
льною працею. Студенти повинні самостійно про-
водити та подавати на оцінку результати власних 
досліджень та оригінальні роботи, що регулюється 
Кодексом честі студентів НУВГП. «Положення про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в 
НУВГП» URL: https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 




Студент не може пропускати заняття без поважної 
причини. Консультації відбуватимуться в режимі 
онлайн через Google Meet або Viber у той час, який 
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узгоджуватимуть зі студентами. Студенти можуть 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки в 
класі, але лише з навчальною метою. Якщо заняття 
пропущене,то його відпрацювання можливе самос-
тійно та під час консультацій, показавши викладачу 
конспект з курсу або звіт практичного заняття після 
самостійного вивчення пропущеної теми за матеріа-
лом на платформі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=829 
«Положення про індивідуальний графік навчання 
студентів денної форми навчання Національного 
університету водного господарства та природокори-
стування» URL: https://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti 
«Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо орга-
нізації та проведення навчальних занять у дистан-




Студенти мають право на зарахування результатів 
навчання, отриманих в рамках неформальної освіти 
згідно з Положенням: 
 http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 
ДОДАТКОВО 
Оновлення* Зміст курсу щороку оновлюється з урахуванням 
змін в українському законодавстві, наукових досяг-
нень та сучасної практики у галузі мостобудівницт-
ва. 
Практики, предста-
вники бізнесу,  фа-
хівці, залучені до 
викладання 
Мандзій М.Я. – генеральний директор ТзОВ «Во-
линська мостобудівельна компанія» 
Інтернаціоналіза-
ція 
Кандидати мають право отримати окремі РН у віт-
чизняних та закордонних вищих навчальних закла-
дах (шляхом вивчення певних освітніх елементів 
або сертифікованих програм у статусі зарахованого 
слухача), і ці результати також можуть бути визна-
ні. Детальніше про академічну мобільність в Поло-
женні про академічну мобільність учасників освіт-
нього процесу НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
та Порядку зарахування результатів освіти за про-
грамами академічної мобільності в НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 
Лектор проф. М.М. Кундрат, д.т.н. 
 
